





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᅗ  ࢵࣜࣈ࣮ࣝࡢ஺ὶࡓࡋసᡂࡀ㸪㧗Ꮫᖺ㒊ࡣ
஺ࡢࡧᏛࡣ❺㸪ඣࡾᡠࡕ❧࡟ᣦᶆࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࢡ
ὶࢆ᣺ࡾ㏉࡞ࢇ࡝ࠋࡿ࠸࡚ࡗ஺ὶࢆ┠ᣦࡃ࠸࡚ࡋ
❺ඣ࡛࡜ࡇࡿࡍඹ᭷ࢆࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝࡢࡇ㸪ࢆ࠿ࡢ
ࡘⓗ㸪┠ࡢ㸪஺ὶࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍព㆑ࡶ
ᣦᑟἲࡣ࿡ྫྷࡢ࡚࠸ࡘ࡟࠸ၥࡢࡵࡓࡿࡍ஺ὶࡾࡲ
ᨵၿࢆࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝࡢࡇࠋࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᇶᮏ
࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋసᡂࡢ୰Ꮫᖺࡸ㸪పᏛᖺ࡚ࡋ࡜
ࠋࡿ࠶

Ϫ ࡄ࡞ࡘࢆ⤌ྲྀࡢ࡛ࡲࢀࡇ
 ᚟⯆ᩍ⫱㸪ᚿᩍ⫱㸪࡚ࡋࡑᏛࡢࡧሙࡢ஺ὶ࠺࠸࡜
どⅬ࡛༠ാᰯࡽࡀ࡞ࡋෆ◊✲ࠋࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟◊
✲ෆᐜࡣᑡࡘࡎࡋኚ໬ࡢࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋ㸪ࢽ࣑ࣗࢥࠕ
࠸࡚ࡋ⥆⥅ࡣ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓ࡚⫱ࢆຊࠖࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ㄢ㢟ゎ࡚ࡋ㸪༠ാࡽࡀ࡞ࡅ௜ࢆ࠸ྜࡾᢡ࡜⪅௚ࠋࡿ
Ỵࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ຊࡣ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛ࡢ⤒㦂ࡽ࠿ᩍ⫋
ဨࡀ࣒࣮ࢳඣ❺࡟㌟࡟௜࠸ࡓࡏࡉࡅຊ࡛࡜ࡿ࠶ᙉࡃ
ឤࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡌ㸪⌧⫋ᩍ⫱࡛ࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢ
୰࡛ࡶࡘ࠸Ⓨࠋࡓࡗ࠶࡛ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡿࢀࡽࡏ

㻌
ᅗ  ஺ὶࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝࡢ㸦㧗Ꮫᖺ∧㸧
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

ࢆ✲◊ෆᰯ࡟୰᰾ࢆᡂ⫱ࡢຊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
㐍ࡀࡓࡁ࡚ࡵ㸪ࡢ⤌ྲྀࡢࡑホ౯᪉ἲࡔࡲࡣ࡚࠸ࡘ࡟
ᶍ⣴ࡿ࠸࡚ࡋẁ㝵࡛ࡘ୍ࡔࡓࠋࡿ࠶ゝࡿ࠼஦ᐇࡣ㸪
ࡋά⏕࡚࠸╔ࡕⴠࡶ࡚࡜ࡣࡕࡓᚐ⏕ࡢ㟷ⴥ୰Ꮫᰯࠕ
ࡑ㸪࡟ពḧⓗࡶ࡚࡜ࡶ஺ὶࡢᏛ⩦୰ࠋࡼࡓࡋࡲ࠸࡚
ࡗࡁࠋࡓࡋࡲࡋឤᚰ࡚࠸࡚ࡋ஺ὶ࡟↛⮬ࡶ࡚࡜࡚ࡋ
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡀຊࡓࡗ㸪㔩ᑠᏛᰯ࡛ᇵ࡜
᪉ࡓࢀࡉ᮶ᰯ࡟௧࿴ඖᖺ㸯㸯᭶࡜ࠖࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜
᝟ሗ஺ࡢ࡜୰Ꮫᰯࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࡋヰ࠾ࡀ
᥮ࡢ㝿ࡶ࡟㸪ྠࡀ࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡞࠺ࡼࡌ
ࢆᐇឤ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ጇᙜ࡛ࡣ᪉ྥᛶࡢ✲◊㸪ࡾ࠶
ᙉࠋࡿ࠸࡚ࡋࡃ
௒࡛ࡲ㛤Ⓨࡣ⤌ྲྀࡓࢀࡉ㸪ඣ❺ࡢᐇែ࡟༶࡚ࡋ㌟
࡝࠿ࡿ࠶࡛⬟ྍ⥆ᣢࡘ࠿㸪ࡾ࠶ຊ࡛࠸ࡓࡏࡉࡅ௜࡟
ࢀࡉ⏬ィࠋࡿ࠸࡚ࡋ㸪ຍ㝖ಟṇࡽࡀ࡞ࡋ࿡ྫྷࢆ࠿࠺
࡜࡟❺ඣࡢ๓ࡢ┠㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᐇ᪋ࡽ࠿ࡿ࠸࡚
࠸࡜ࡔࡢࡴ⤌ࡾྲྀࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠼⪄࡜ࡿ࠶ᚲせ࡛࡚ࡗ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡔࢇ୰࡛Ꮫࡢ⤌ྲྀࡢ㟈⅏᚟⯆ࡶែᗘ࠺
 ࢸࢫࢩ✲◊ࡢ࡜ࡈࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡓࡲ
ࡀㄢ㢟࡚࠸࠾࡟᝟ሗ஺ὶࡢ࡜ࡈࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ㸪ࡣ࣒
ࣆࢥࡸ༳ๅᶵࡢဨᐊ⫋ࡾࡼ㸪㸵ᖺ๓࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠶
࣮ᶵࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀቨᰯࢆෆ◊✲࡚ࡋ࡜ࢫ࣮࣌ࢫ☜
ಖࡋ㸪᝟ሗඹ᭷࡚ࡋ࡜࣮ࣝࢶࡢά⏝ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ
᫬㛫㍈ࢆ㸪ᶓࡅ௜ࡾ๭࡟⦪ࢆྡࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࢀࡒ
ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡓࡋసᡂࢆ≀♧ᥖࡓࡋ࡜
஦ᚋ᳨࡟ࡽࡉணᐃ㸪ࡢ✲◊ᤵᴗࡸጼࡿ࡞࡜࣮ࣝࢦࡢ
ウ఍࡛ࡢෆᐜ࡝࡞ᵝ࡞ࠎ᝟ሗࡀᥖ♧ࠋࡿࢀࡉ༳ๅᶵ
࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅྥࢆ┠࡟᫬㛫ࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑ࢆ
ࡇࡿࡍඹ᭷ࡋど໬ྍࢆ⤌㸪ྲྀࡋ㓄៖ࢆࢺ࢘࢔࢖ࣞ࡟
㸦ᅗࠋࡓࡋᣦ┠ࢆ࡜ 㸧
 ࢆ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ఱࡣ࡜ຊࠖࡿࡃࡘࢆᮍ᮶ࡢᕳ▼ࠕ
ᩍ⫋ဨ࡛☜ㄆᰯࡽࡀ࡞ࡋෆ◊✲ࠋࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟
ᡤᒓ࡚࠸࠾࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡿࡍ஺ὶࢆ㔜ࡡ㸪ᐇ㊶ࢆ
㔜ࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡡ㸪ᩍ⫋ဨ࡜ඣ❺㸪࡚ࡋࡑಖㆤ
᚟⯆ࠕࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ᦸ┿࡚ࡗ࡞࡜య୍ࡀᆅᇦࡴྵࢆ⪅
ᩍ⫱ࠖࡢጼࡀᇉ㛫ぢࡀ⤌ྲྀࡢࡘ୍ࡘ୍ࠋࡓࢀࡽඣ❺
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᡂ⫱ࡢຊࠖࡿࡁ⏕ࠕࡿ࡞᭦ࡢ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࢆ⤌ྲྀ࡟ࡽࡉ㸪ࡋㄆ☜ࢆ

ᘬ⏝䞉ཧ⪃ᩥ⊩㻌
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸧ゎ
ㄝᅜㄒ⦅
㹎ࢤࣥࢭ㸪᭱ᙉ⤌⧊ࡢἲ๎᪂᫬௦࣒࣮ࢳࡢ
㸪ᚨ㛫᭩ᗑ̿࠿ఱࡣ࡜ࢡ࣮࣡
㻌
ᅗ  ⫋ဨᐊ࡟ᥖ♧ࢀࡉ㸪᝟ሗඹ᭷࡟ࡵࡓࡢసᡂࡓࢀࡉᥖ♧㈨ᩱ
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